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Listado de Lectores (2012)
(Corrige y sustituye al listado publicado en el número 116 de octubre 2012)
Alcalá	Partera,	José	Ángel
Álvarez	Martínez,	José	María
Arias	Horcajada,	Francisco
Bayón	Pérez,	Carmen
Carmona	Calvo,	José
Colina	Pérez,	Fernando
Collazos Sánchez, Francisco
Cuesta Lozano, Daniel
De la Viña Guzman, Pilar
Del Río Noriega, Francisco
Desviat	Muñoz,	Manuel
Díez Patricio, Antonio
Fernández Liria, Alberto
García	Álvarez,	Miguel	Anxo
Girón	Jiménez,	Manuel
Gómez	Beneyto,	Manuel
Gómez	Estéban,	Rosa
González	Álvarez,	Onésimo
González Rodríguez, Ana
González Torres, Miguel Ángel
Hernández	Monsalve,	Mariano
Hernanz Manrique, Margarita 
Jalón	Calvo,	Mauricio
Jiménez	Estévez,	Juan	Francisco
Jiménez-Arriero,	Miguel	Ángel
Lahera Forteza, Guillermo
Markez Alonso, Iñaki
Martínez Azumendi, Óscar
Martínez Roig, Miguel
Mayoral Cleries, Fermín
Medrano	Albéniz,	Juan
Menéndez	Osorio,	Federico
Moreno Ruiz, Carmen
Navarro	de	Diego,	Enrique
Ortiz Lobo, Alberto
Pérez	Pérez,	Fermín
Pérez	Sales,	Pau
Rodríguez Vega, Beatriz
Sagasti Legarda, Nekane
San Emeterio Parra, Maite
Sánchez Guerrero, Ana
Santander Cartagena, Fernando
Sanz	Fuentenebro,	F.	Javier
Tarí García, Antonio
Uriarte	Uriarte,	José	Juan
Vallespí Cantabrana, Ana
Vega Gonzalez, Santiago
Villegas Miranda, Francisco
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